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Usaha melahirkan usahawan yang menghayati nilai dan etika Islam dilihat semakin 
mendesak memandangkan keperluan serta cabaran mendatang dan persaingan yang ada. 
Berasaskan model pemikiran Ibnu Maskawayh yang menjelaskan bahawa beberapa nilai 
asas akhlak seseorang seperti al-hikmah, as-syaja’ah dan al-‘Iffah  boleh dibentuk dengan 
dipupuk. Sehubungan itu, satu penyelidikan dijalankan bagi mengenal pasti amalan nilai-nilai 
Islam dalam kalangan usahawan berdasarkan pemikiran Ibnu Maskawayh. Kajian ini 
berbentuk tinjauan deskriptif dengan menggunakan kaedah kualitatif. Peserta kajian ini 
adalah terdiri daripada lapan orang usahawan  di daerah Kubang Pasu, Kedah dan Arau, 
Perlis yang telah dipilih secara rawak mudah untuk sesi temu bual. Kajian mendapati antara 
nilai-nilai al-hikmah yang diamalkan ialah nilai kecerdasan, mudah ingatan dan pintar. 
Manakala nilai as-syaja’ah yang didapati ialah nilai berjiwa besar, tidak mudah putus asa, 
berani hadapi bahaya, cita-cita tinggi, tabah, mempunyai ketahanan mental dan ketahanan 
fizikal. Seterusnya didapati dari aspek nilai al-‘iffah pula ialah nilai tenang pembawaan, 
pemurah dan sopan santun turut dipraktikan dalam kalangan peserta kajian. Kajian ini 
memberi implikasi ini yang amat berguna sebagai panduan para usahawan di luar sana. 
Justeru itu, amalan nilai-nilai Islam ini penting untuk diamalkan oleh usahawan supaya 
mereka sanggup menghadapi segala apa jua rintangan dan dugaan dalam perniagaan 
mereka. Usahawan juga perlu menghadiri kursus-kursus motivasi untuk menerapkan nilai-
nilai yang positif dalam diri mereka untuk mengukuhkan lagi perniagaan mereka. 
 





 Matlamat utama dalam keusahawanan dari perspektif Islam adalah ke arah 
pembentukan usahawan yang sentiasa bertaqwa terhadap Allah S.W.T (Ab. Aziz, 2009). 
Usaha membangunkan individu dan masyarakat usahawan khususnya terhadap golongan 
bumiputera haruslah merujuk kepada nilai dan etika Islam (Buerah Tunggak, Hussin 
Salamon & Baharin Abu, 2011). Pembentukan sikap berteraskan nilai akhlak Islam tersebut 
akan menjamin usahawan dapat berperanan secara efektif, mampu bersaing dan menjadi 
penentu kepada kejayaan ekonomi negara secara berterusan (Buerah Tunggak & Hussin 
Salamon, 2011). 
 Dalam konteks keusahawanan, di samping penguasaan teori-teori yang berkaitan 
dengan keusahawanan, pengalaman, jaringan perniagaan dan sebagainya penghayatan 
kepada nilai-nilai murni khususnya nilai-nilai Islam dalam amalan keusahawanan juga tidak 
boleh dipandang mudah (Ku Halim Ku Ariffin, Shuhairimi Abdullah & Zaini Abdul Rahim, 
2008). Meskipun nilai-nilai murni ditaksirkan sebagai nilai yang tidak bersifat ekonomik, 
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namun menafikan kepentingannya boleh mendorong golongan usahawan kepada perlakuan 
stigma yamg negatif. Secara eksplisitnya, amalan keusahawanan yang tidak 
diharmonisasikan dengan nilai-nilai murni menyebabkan berlakunya ketempangan dalam 
usaha melahirkan usahawan berjaya dari perpekstif Islam (Ku Halim Ku Ariffin, Shuhairimi 
Abdullah & Zaini Abdul Rahim, 2008).  
 
 Oleh itu, pembinaan sikap efektif dan beretika terhadap golongan usahawan boleh 
dilakukan menerusi pendidikan dan latihan yang menitikberatkan penerapan nilai dan etika 




 Menurut Nor Hafizah Othman (2012) terdapat usahawan yang menjalankan 
perniagaan dengan cara yang tidak beretika asalkan mendapat pulangan yang lumayan. Ini 
diperkukuhkan lagi melalui hasil kajian Buerah Tunggak, Hussin Salamon dan Baharin Abu 
(2011) mendapati  usahawan bumiputera menunjukkan sikap tidak efektif dan tidak beretika 
seperti terlibat dengan kes-kes ketidakjujuran dan penipuan, enggan atau lewat membayar 
balik pembiayaan dan kurang mengamalkan sikap akautabiliti. Menurut Muhamad Ruslan 
(2001) antara faktor menyebabkan manusia akan melakukan perkara-perkara yang akan 
menyimpang daripada etika profesionalisme ialah kurangnya penghayatan nilai etika serta 
agama. Selain itu, terdapat juga usahawan yang kurang pendedahan tentang ilmu 
keusahawanan khususnya aspek nilai dan etika keusahawanan. 
 
 Oleh itu, usaha melahirkan usahawan yang menghayati nilai dan etika Islam dilihat 
semakin mendesak memandangkan keperluan serta cabaran mendatang dan persaingan 
yang ada. Semua pihak memainkan peranan yang penting untuk memberi kefahaman yang 
jelas terhadap masyarakat termasuk golongan usahawan terhadap penghayatan nilai-nilai 
dan etika Islam dalam setiap aspek kehidupan termasuk yang bersangkut-paut dengan 
bidang perniagaan. Kajian- kajian lepas mendapati antara masalah utama usahawan 
bumiputera dalam aspek program pendidikan dan latihan keusahawanan ialah pengisian 
latihan dan model latihan ditiru dari barat (Buerah Tunggak & Hussin Salamon, 2011).  
 
 Justeru penekanan terhadap nilai-nilai keusahawanan yang bersesuaian dengan nilai 
dan etika Islam harus diketengahkan. Usaha ini dapat diatasi dengan membina satu model 
etika keusahawanan berteraskan nilai-nilai Islam. Sehingga kini kajian ilmiah dalam 
menghasilkan satu model penghayatan nilai-nilai Islam terhadap usahawan amat kurang 
dikaji. Dengan adanya model yang lengkap, diharapkan dapat membantu agensi-agensi 
keusahawanan, badan-badan dakwah dan persatuan peniaga bumiputera/Islam 
menjalankan tugas membentuk nilai-nlai Islam terhadap usahawan dengan cekap. Hasil 
daripada permasalahan dan kepentingan ini maka perlulah dibuat satu kajian untuk 
meneroka amalan nilai-nilai Islam dalam kalangan usahawan. Melalui dapatan daripada 
kajian ini boleh dicadangkan elemen yang harus diketengahkan untuk dipraktikan dalam 




Kajian ini adalah bertujuan untuk: 
 
1. Meneroka bentuk amalan nilai-nilai Islam dalam kalangan usahawan berdasarkan 










Kajian yang akan dijalankan ini adalah berasaskan pemikiran Ibnu Maskawayh terhadap 
pembentukan kerohanian insan. 
  
Pembentukan Kerohanian Insan berasaskan Pemikiran Ibnu Maskawayh 
 
 Menurut Ibnu Maskawayh terdapat perkaitan yang erat antara pembentukan nilai dan 
sikap kerohanian (watak) dengan pendidikan dan psikologi (H. Busyairi, 1997). Dalam teori 
psikologinya, Ibnu Maskawayh telah mengemukakan tiga jenis kekuatan jiwa iaitu; 
 
a) Kekuatan daya fikir (Quwwatun Natiqah/Malakiyah). 
 Kekuatan jiwa jenis ini merupakan fungsi jiwa yang tertinggi, meliputi kekuatan berfikir 
dan melihat fakta. Alat yang menjalankan fungsi ini adalah otak. 
b) Kekuatan daya marah/daya kebuasan (Quwwatun Ghodobiyah/Sab’iya). 
 Kekuatan jiwa ini merangkumi keberanian menghadapi risiko, bercita-cita kepada 
kekuasaan, kedudukan dan kehormatan. Alat yang menjalankan fungsi ini adalah 
hati. 
c) Kekuatan daya nafsu/haiwan (Quwwatun Syahwiyyah/Bahimiyah). 
 Iaitu meliputi dorongan nafsu makan, keinginan kepada kelazatan makanan, 
minuman,  seksual dan segala macam kenikmatan inderawi. Alat yang menjalankan 
fungsi ini adalah perut. 
 
 Mengikut Ibnu Maskawayh, setiap individu memiliki kekuatan jiwa yang berbeza-
beza. Salah satunya kuat, yang lain lemah dan ini bergantung kepada perangainya, adat 
kebiasaan atau pendidikan yang diperolehi seseorang. 
 
 Seterusnya Ibnu Maskawayh menjelaskan antara nilai dan akhlak yang utama ialah 
kebijaksanaan (al-hikmah). Kebijaksanaan ialah sifat utama daripada jiwa natiqah, iaitu jiwa 
fikir secara kritis dan analitis untuk mengetahui atau mengenali makna serta hakikat sesuatu 
dalam konteks kewujudannya di sisi Allah. Oleh itu, jika sifat al-hikmah dipupuk, seseorang 
itu akan memperolehi sifat-sifat lain seperti kecerdasan, ingatan, penaakulan (reasoning), 
cepat mengerti dan mudah belajar. 
 
 Sementara itu dalam jiwa ghodobiyah sifat utama yang lahir ialah sifat keberanian. 
Sifat keberanian (as-syaja’ah) terjelma dengan jelas jika seseorang itu dapat mengendalikan 
kekuatan jiwa daya marahnya atas bimbingan al-hikmah dan dipergunakannya sesuai 
dengan akal fikiran untuk menghadapi masalah-masalah yang berisiko, contohnya tidak 
takut menghadapi perkara-perkara yang menakutkan. Oleh itu, jika sifat as-syaja’ah dipupuk, 
seseorang itu akan memiliki sifat-sifat lain seperti berjiwa besar, berani menghadapi bahaya, 
tinggi cita-cita, tabah, sabar dalam menghadapi dugaan, santun, tidak lemah mental dan 
punya daya tahan tubuh.  
 
 Selanjutnya, Ibnu Maskawayh menjelaskan bila mana gerak jiwa bahimiyah berada 
dalam keadaan serasi dan seimbang, dipimpin oleh kawalan jiwa natiqah aqliyah dan tidak 
mengikut hawa nafsu, maka lahirlah sifat al-‘Iffah (kesucian diri). Al-‘Iffah merupakan sifat 
utama kepada penginderaan nafsu syahwat dan sifat ini dapat dilihat pada waktu seseorang 
mengendalikan nafsunya (setelah berlakunya tindak balas kepada sesuatu ransangan) 
dengan pertimbangannya yang sihat sehingga dia tidak tunduk kepada nafsunya, sebaliknya 
dia telah membebaskan dirinya daripada menjadi hamba kepada hawa nafsu tersebut. Oleh 
itu, Ibnu Maskawayh turut menjelaskan jika sifat al-‘Iffah dipupuk, seseorang akan memiliki 
sifat-sifat lain seperti rasa malu, tenang pembawaan, sabar menahan gejolak nafsu, 
pemurah, lemah lembut, suka kedamaian dan sopan-santun. 
. 
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 Berasaskan pemikiran Ibnu Maskawayh yang menjelaskan bahawa beberapa nilai 
asas akhlak seseorang seperti al-hikmah, as-syaja’ah dan al-‘Iffah  boleh dibentuk dengan 
dipupuk. Maka model etika keusahawanan berteraskan nilai-nilai Islam perlu dibina 
berasaskan kerangka teori pemikiran Ibnu Maskawayh ini untuk memupuk nilai-nilai Islam 




 Kajian ini berbentuk tinjauan deskriptif dengan menggunakan kaedah kualitatif. 
Peserta kajian ini adalah terdiri daripada lapan orang usahawan yang berniaga di daeah 
Kubang Pasu, Kedah dan Arau, Perlis yang telah dipilih secara rawak mudah untuk sesi 
temu bual. Instrumen kajian iaitu soalan-soalan protokol temu bual ini dibina dan diubah suai 
dengan merujuk beberapa kajian lepas. Data dari temu bual separa berstruktur tentang 
aspek yang dikaji dirakam telah ditranskripsi. Seterusnya dianalisis dengan mengenal pasti 
tema-tema utama yang timbul dari hasil temu bual dan dikategorikan mengikut pembahagian 
asal kategori dalam soalan protokol temubual.  
 
DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
 Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik berkaitan dengan 
amalan nilai-nilai Islam keusahawanan berdasarkan pemikiran Ibnu Miskawayh, terdapat 
beberapa aspek yang boleh dibincangkan bagi menjelaskan dapatan kajian. Peserta kajian 
merupakan lapan orang usahawan daripada pelbagai jenis perniagaan yang diceburi. 
Kesemua mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam perniagaan. Dapatan kajian 
diperolehi melalui kaedah temubual yang dijalankan untuk mengukuhkan data temubual 
tersebut. Semua maklumat telah dikelompokkan dibawah tiga tema utama yang telah 
ditetapkan oleh penyelidik berkaitan dengan cara nilai-nilai Islam tersebut diamalkan oleh 
usahawan.  
 
Nilai-nilai Islam Yang Diamalkan Oleh Usahawan Berdasarkan Tiga Dimensi Akhlak 
Ibnu Maskawayh 
 
 Berdasarkan kepada analisis temubual separa berstruktur menunjukkan bahawa 
dapatan yang menjelaskan lagi dibawah dimensi al-hikmah iaitu nilai kecerdasan dalam 
kalangan responden ialah usahawan peka dengan masalah yang bakal mereka hadapi, 
dimana terdapat dua orang responden bersetuju bahawa mereka peka dengan masalah 
yang bakal mereka hadapi. Antara contoh dalam aspek keusahawanan dimana usahawan 
tersebut setiap masalah yang timbul semasa aktiviti perniagaan dijalankan, kita hendaklah 
sentiasa tenang dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah dengan bijak dan 
cerdas bukannya dengan berputus asa kerana setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya.  
 
 Selain itu, didapati juga terdapat peniaga yang bersetuju bahawa memerlukan 
kecerdasan minda untuk mencipta idea baru dalam perniagaan mereka dan meningkatkan 
lagi perusahaan mereka. Seterusnya, melalui dapatan temubual separa berstruktur 
menunjukkan bentuk amalan nilai Islam yang diamalkan oleh usahawan adalah mudah ingat 
pelanggan. Dimana hampir kesemua peserta bersetuju dan memberikan jawapan yang 
sama dan menyokong iaitu ketika setiap pelanggan yang selalu datang membeli, usahawan 
akan ingat pelanggan tersebut. Maksud ingatan merupakan proses mental yang menyimpan 
perkara-perkara yang telah dipelajari dan kemudian mengeluarkannya kembali sebagai 
tindak balas dalam situasi yang diperlukan, seperti menyelesaikan masalah dan aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya. Contoh dalam aspek keusahawanan adalah 
amalan ingat boleh disama ertikan dengan tidak mudah lupa daratan. Usahawan yang 
berjaya adalah mereka dari golongan yang tidak lupa diri di mana mereka ketika belum 
berjaya. Sifat rendah diri adalah satu karakteristik yang sememangnya perlu ada dalam 
kalangan usahawan yang berjaya. Mereka akan terus ingat bagaimana kehidupan mereka 
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yang dahulu dan mereka akan teruskan dengan cara hidup yang bersederhana tanpa 
menjadi orang yang sombong dalam kehidupan ini. 
 
 Selanjutnya, berdasarkan kepada analisis temubual menunjukkan bahawa amalan 
nilai pintar dalam kalangan usahawan. Antara bentuk amalan nilai pintar dalam kalangan 
usahawan ialah cepat dapat tangkap dalam urusan perniagaan, terdapat tiga orang 
usahawan bersetuju dengan amalan ini dan perlu diamalkan oleh setiap usahawan untuk 
mengembangkan lagi perniagaan mereka. Maksud cepat mengerti adalah mudah 
memahami sesuatu perkara dengan baik. Individu ini mudah untuk maju kehadapan dengan 
cepat. Apa yang dipelajari atau diperolehi seseorang itu akan mudah belajar. Memahami 
sesuatu perkara adalah satu perkara yang penting dalam diri manusia. Jika seseorang itu 
sukar untuk memahami maka ianya sukar untuk mendapat atau mengetahui sesuatu perkara 
itu dengan berkesan. Contoh dalam keusahawanan adalah usahawan yang berjaya perlu 
ada sikap seperti ini untuk memajukan perniagaan mereka. Hal ini kerana untuk merebut 
peluang dalam perniagaan dengan cepat. Jadi usahawan tidak akan ketinggalan di belakang 
bahkan peniaga-peniaga lain saling berlumba merebuat peluang yang ada. Selain itu, 
usahawan juga perlu memahami sikap atau tingkah laku pekerjanya agar mempunyai 
hubungan yang baik antara majikan dan pekerja. Hal ini supaya tidak wujudnya 
persengketaan atau pergaduhan antara majikan dan pekerja. 
 
 Berdasarkan kepada analisis temubual, dimensi nilai bawah al-Iffah antara amalan 
yang dilakukan oleh usahawan untuk menghilangkan rasa malu dalam perniagaan mereka 
ialah dengan membiasakan diri dengan perkara tersebut. Hal ini demikian kerana, perasaan 
malu sememangnya ada dalam diri setiap individu, namun individu tersebut kena pandai 
mengawalnya. Para peniaga bersependapat bahawa perasaan malu wujud dalam diri 
mereka sebagai seorang usahawan, namun mereka berjaya hadapinya.  
 
 Hasil daripada temubual yang dialankan berkaitan dengan bentuk amalan nilai al-iffah 
oleh usahawan iaitu tenang pembawaan dalam menghadapi pesaing-pesaing yang boleh 
menggugat perniagaan mereka dimana dapat digambarkan melalui kata-kata oleh beberapa 
orang usahawan. Tenang pembawaan bermaksud pembawaan diri yang menunjukkan 
tingkah laku dan tutur kata yang tidak angkuh, tidak sombong dan berbahasa dengan 
bahasa yang lembut.  
 
 Seterusnya, berdasarkan analisis temubual separa berstruktur mendapati bentuk 
amalan nilai pemurah yang diamalkan oleh usahawan ada ditunjukkan seperti memberi 
sumbangan kepada majlis tahlil di kawasan yang terdekat, derma kepada masjid dan surau, 
beri makan kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Hal ini terbukti berdasarkan temubual 
yang dijalankan kepada peserta, ramai usahawan yang suka memberikan derma, 
sumbangan dan lain-lain. Dalam konteks keusahawanan pula, sifat pemurah juga sangat 
diperlukan. Ini adalah kerana, jika kita sebagai seorang peniaga, kita akan rasa bermurah 
hati untuk membantu pelanggan-pelanggan kita dalam pelbagai cara. 
 
 Melalui dapatan temubual separa berstruktur menunjukkan bentuk amalan nilai sopan 
santun dalam kalangan usahawan ialah melayan pelanggan dengan mesra atau mesra 
pelanggan walaupun pelbagai karenah yang perlu dihadapi, terdapat tiga orang peserta yang 
suka menyantuni pelanggan dengan memberi layanan yang baik. Menurut sumber daripada 
Bacaan Madani (2017), sopan santun adalah berbicara lemah lembut serta bertingkah laku 
halus dan baik. 
 
 Selain itu, amalan nilai yang dipraktikkan oleh usahawan untuk menjadikan premis 
mereka selesa adalah dengan memberikan susun atur perabot dengan baik dan tersusun, 
labelkan produk yang disediakan di premis, cat premis supaya nampak lebih menarik. Oleh 
itu, ia akan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pelanggan untuk berkunjung ke 
premis untuk sekian kalinya. 
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 Nilai Islam yang diamalkan oleh usahawan berdasarkan dimensi as-syaja’ah pula 
ialah nilai berjiwa besar, dimana usahawan masing-masing mempunyai target dalam 
perniagaan mereka untuk terus maju dan berjaya, ingin kembangkan lagi perniagaan, 
tambah cawangan dan lain-lain. Menurut Islam, kekayaan jiwa merupakan “jiwa besar” yang 
sebenarnya yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang muslim. Sesuai dengan sabda 
Rasulullah SAW, artinya; Bukanlah yang dinamakan kaya, kerana mempunyai banyak harta 
kekayaan, namun kaya yang sebenarnya adalah ‘kaya jiwa’. (Bukhari dan Muslim). 
 
 Amalan nilai lain iaitu pernah gagal dalam perniagaan yang menyebabkan usahawan 
tersebut berani dalam menghadapi bahaya dalam meneruskan perniagaan mereka. Namun, 
usahawan tersebut tidak berputus asa dan membangunkan semula perniagaannya di tempat 
baru dan diterima oleh ramai pelanggan. Selain itu, usahawan lain juga turut mengatakan 
bahawa mereka pernah gagal dan tidak berputus asa. Terdapat beberapa orang peserta 
bersetuju dengan amalan ini perlu diamalkan oleh setiap usahawan. 
 
 Selain itu, nilai berani hadapi bahaya diamalkan oleh usahawan iaitu berani hadapi 
risiko kegagalan. Terdapat contoh dalam aspek keusahawanan yang berkaitan dengan 
berani menghadapi bahaya dimana usahawan tersebut seorang yang berani menanggung 
risiko, di mana beliau berpegang kepada prinsip ‘kita mesti sanggup bekerja lebih daripada 
gaji yang dibayar, maka akhirnya kita akan mendapat lebih dari apa yang kita kerjakan. 
Seterusnya, contoh kajian oleh Ahmad Firdause Md Fadzil dan Mohd Rafi Yaacob (2014), 
dimana usahawan e-dagang ini perlu mempunyai kesediaan dalam menghadapi risiko dalam 
perniagaan tersebut. Selain itu, perlu menanggung segala kemungkinan yang berlaku diluar 
jangkaan usahawan. 
 
 Terdapat beberapa orang usahawan menyatakan untuk menjadi seorang usahawan 
yang berjaya perlu adanya semangat cita-cita yang tinggi. Antara amalan nilai bercita-cita 
tinggi dalam diri usahawan iaitu perlu kekalkan dan konsisten prestasi perniagaan. 
Seterusnya, terdapat contoh dalam aspek keusahawanan yang berkaitan dengan bercita-cita 
tinggi iaitu usahawan tersebut mengatakan bahawa cita-cita adalah lebih penting berbanding 
minda. Hal ini demikian kerana, jika anda mempunyai cita-cita yang kuat, maka anda mampu 
peroleh minda yang mantap. Antara contoh kajian bercita-cita tinggi oleh adalah Ahmad 
Firdause Md Fadzil dan Mohd Rafi Yaacob (2014), dimana usahawan iaitu peserta kajian  
keenam (P6) yang mana beliau mempunyai cita-cita yang tinggi bagi memasarkan produk 
beliau untuk ke peringkat yang lebih tinggi dan jauh lagi sehingga ke pasaraya besar dalam 
dan juga luar negeri melalui perniagaan secara e-dagang kini. Kebanyakan usahawan sedar 
tentang potensi besar mengenai perniagaan secara e-dagang di Malaysia terutamanya untuk 
memasarkan produk ke serata dunia. Oleh itu, mereka memasang cita-cita yang tinggi untuk 
memajukan lagi perniagaan supaya lebih berdaya saing dalam merebut peluang perniagaan 
secara e-dagang di Malaysia yang dikatakan masih baharu lagi. 
 
 Nilai tabah yang diamalkan oleh usahawan iaitu dengan ketabahan dalam menangani 
karenah pekerja dan pelanggan yang bermacam ragam, tabah dalam menjaga kedai dari 
siang hingga malam, dan lain-lain. Oleh itu, usahawan perlu mempunyai ketabahan yang 
tinggi dalam menghadapi pelbagai ragam pelanggan untuk meneruskan perniagaan mereka. 
Terdapat contoh dalam aspek keusahawanan iaitu usahawan tersebut tetap bersifat cekal 
dan juga yakin untuk meneruskan perusahaan atau perniagaannya ini. Hal ini demikian 
kerana, dalam keadaan syarikat yang mempunyai masalah dan bergolak, beliau 
mengatasinya dengan baik dan lancar di bawah pengurusan beliau. Antara contoh kajian 
oleh Ahmad Zabani Morad (2014), dimana seorang usahawan hendaklah bersedia untuk 
bekerja lebih kuat daripada biasa untuk berjaya, mengagih sumber, cekap dalam 
pengurusan masa, dan juga ketekunan dalam bekerja yang akan mendatangkan hasil yang 
berbaloi dan juga lumayan dengan hasil kerja yang dilakukan. 
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 Antara jawapan peserta menunjukkan amalan nilai sabar yang diamalkan sepanjang 
perniagaan mereka dalam bentuk sabar menghadap pekerja yang pelbagai karenah, sabar 
dan positif dengan orang yang memperlekehkan perniagaan yang dijalankan. Terdapat lima 
orang usahawan bersetuju bahawa usahawan perlu ada sifat sabar dalam diri untuk 
berniaga yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai karenah pelanggan, pembekal dan 
lain-lain. Contoh dalam aspek keusahawanan dimana menurut usahawan tersebut sabar 
adalah separuh daripada iman dan begitu juga kesabaran dalam perniagaan. Di mana 
seseorang usahawan perlu banyak banyak bersabar dalam banyak perkara, tidak mudah 
melenting dan juga tidak gopoh. Hal ini demikian kerana, dalam perniagaan terdapat banyak 
cabaran dan rintangan untuk berjaya kerana perniagaan ada turun naiknya. Oleh itu, turun 
naik sesuatu perniagaan ini akan menjadi sukar bagi mereka yang tidak mempunyai 
kesabaran terutama ketika turun yang banyak dan selalu, dan naiknya adalah sedikit. 
Contoh kajian oleh Wan Sabri Wan Hussin (2003), seorang usahawan yang ingin berjaya 
perlu mempunyai sifat sabar dalam diri. Dimana sabar ialah sifat diri terpuji yang paling 
banyak dikumpul dari Al-Quran. 
 
 Berdasarkan kepada analisis temubual yang dijalankan menunjukkan bahawa nilai 
ketahanan mental yang diamalkan oleh usahawan iaitu sedia menghadapi tuduhan daripada 
pelanggan dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Hal ini terbukti 
berdasarkan temubual yang dijalankan, peserta bersetuju perlunya ketahanan mental bagi 
usahawan. Contoh dalam aspek keusahawanan dimana usahawan tersebut tidak pernah 
berputus asa dan tidak lemah mental walaupun usahanya pernah diperlekehkan oleh 
masyarakat di sekelilingnya. Seterusnya, kajian oleh Ahmad Zabani Morad (2014), faktor 
kejayaan usahawan iaitu tidak mudah putus asa dan sentiasa cekal dalam menghadapi 
cabaran semasa menjalankan perniagaan. Oleh itu, dalam kajian ini, usahawan 
menunjukkan bahawa mereka mempunyai sikap tidak mudah mengalah atau tidak mudah 
putus asa yang mendorong kejayaan mereka. Malah, faktor kejayaan ini juga turut 
dinyatakan di dalam kajian yang dinyatakan oleh Khairuddin (1996) yang menerangkan 
bahawa salah satu faktor kejayaan usahawan adalah yakin terhadap keupayaan diri 
usahawan itu sendiri. 
 
 Akhir sekali, ketahanan fizikal perlu bagi usahawan dimana para usahawan mampu 
untuk bertahan dalam menjaga kedai seharian. Antara yang diamalkan oleh usahawan 
dimana mempunyai ketahanan tubuh badan yang kuat untuk membuka kedai dari pagi 
hingga petang dan malam sehinggan berjam-jam lamanya. Terdapat contoh dalam aspek 
keusahawanan iaitu tokoh usahawan yang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat adalah 
Siti Khadijah yang merupakan isteri kepada baginda Rasulullah SAW. Perkembangan Islam 
sejak awal perjuangan Rasulullah SAW sudah menunjukkan kepada bahawa pentingnya 
soal kemantapan ekonomi bagi menjana, menjamin dan meneruskan kelangsungan 
perjuangan. Seterusnya, kajian yang dijalankan oleh Alaudin Sidal (2014), terdapat 
usahawan wanita yang berjaya menghadapi cabaran-cabaran tersebut, mempunyai daya 
tahan yang tinggi dan mempamerkan prestasi yang baik dalam perniagaan. Penemuan 
kajian ini memperlihatkan bahawa usahawan wanita ini adalah mereka yang memiliki 
keutuhan dan keupayaan dalam empat elemen iaitu mempunyai motivasi diri dan komitmen 
yang tinggi, kebolehan kognitif, pengetahuan dan kemahiran, keupayaan mengurus sumber 
seperti kewangan, pekerja dan bahan mentah, serta kemampuan menguasai pasaran 
meliputi promosi, pemasaran dan penjenamaan. 
 
RUMUSAN DAN PENUTUP 
 
 Secara keseluruhan kajian ini telah mencapai objektif kajian yang ingin dikaji. 
Penerokaan yang mendalam melalui sesi temubual dengan usahawan yang dijalankan telah 
memberikan gambaran yang jelas tentang amalan nilai Islam dalam keusahawanan yang 
dipraktikan berdasarkan pemikiran Ibnu Miskawayh. Dapatan kajian telah menjelaskan 
secara terperinci tentang nilai-nilai Islam yang diamalkan oleh usahawan berdasarkan tiga 
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dimensi nilai akhlak Ibnu Miskawayh. Maklumat ini amat berguna sebagai panduan para 
usahawan di luar sana. Namun begitu terdapat penambahbaikan yang boleh dilakukan nagi 
memastikan keberkesanan amalan nilai-nilai Islam ini terhadap usahawan. Antaranya adalah 
usahawan perlu sentiasa bersedia menghadapi segala masalah dan cabaran yang akan 
datang dalam perniagaan mereka. Ketahanan mental usahawan perlu kuat kerana jatuh 
bangun dalam perniagaan merupakan lumrah dalam bidang keusahawanan. Justeru itu, 
amalan nilai-nilai Islam penting untuk diamalkan oleh usahawan supaya mereka sanggup 
menghadapi segala apa jua rintangan dan dugaan dalam perniagaan mereka. 
Kemudian,usahawan juga perlu menghadiri kursus-kursus motivasi untuk menerapkan nilai-
nilai yang positif dalam diri mereka untuk mengukuhkan lagi perniagaan mereka. Usahawan 
juga hendaklah ada pengalaman pengurusan dalam industri, mempunyai pelan yang 
spesifik, menggunakan nasihat daripada orang yang berpengalaman, mempunyai 
pengetahuan pendidikan, serta mempunyai masa untuk pengurusan pekerja dan ekonomi 
serta pengetahuan dalam pemasaran. 
 
 Seterusnya, penyelidik juga berharap agar kajian-kajian pada masa hadapan dapat 
membuat perbandingan di antara usahawan-usahawan lain di kawasan yang lain dalam 
melihat persamaan dan perbezaan aspek amalan nilai-nilai Islam yang diamalkan oleh 
usahawan kita di Malaysia dan juga di luar negara. Ia dapat menjadi satu penanda aras 
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